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LAMPIRAN I.  HASIL WAWANCARA 
 
1. Apakah tujuan pembelajaran keterampilan membuat asbak dilaksanakan? 
Supaya siswa tunagrahita ringan mampu menguasai keterampilan membuat 
asbak dari tanah liat sesuai dengan kemampuan masing-masing siswa. 
2. Apakah pembelajaran membuat asbak dari tanah liat yang diberikan 
memperhatikan kemampuan anak yang dimiliki? 
Ya. Karena kondisi ketiga subjek yang berbeda-beda maka pembelajarannya 
juga disesuaikan dengan kemampuan subjek. 
3. Metode apa yang digunakan dalam pembelajaran keterampilan membuat 
asbak dari tanah liat? 
Ceramah, tanya jawab, demonstrasi. 
4. Apakah metode yang  digunakan dapat menjadikan anak mudah menerima 
pembelajaran? 
Dengan metode tersebut siswa dapat mengetahahui langkah-langkah 
membuat asbak. 
5. Bagaimana strategi guru dalam mengajar anak agar dapat diterima anak 
dengan mudah? 
Dilakukan pendekatan secara individual dengan penuh rasa kasih sayang 
6. Bagaimana hubungan guru anak didiknya? 
Hubungan guru dengan subjek berjalan dengan harmonis ditunjukkan 
dengan adanya komunikasi timbal balik antara subjek dengan guru. 
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7. Bagaimana sikap anak dalam mengikuti pembelajaran pembelajaran 
keterampilan membuat asbak? 
Ketiga subjek mempunyai sikap yang bebrbeda-beda, namun secara 
keseluruhan ketiga subjek dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. 
8. Bagaimana perhatian anak terhadap pembelajaran keterampilan membuat 
asbak? 
Sesusai dengan kemampuan masing-masing subjek, dalam pembelajaran 
dapat memperhatikan dengan baik. 
9. Bagaimana reaksi anak setelah dijelaskan guru? 
Subjek langsung berkeinginan untuk segera membuat asbak 
10. Apakah siswa punya minat untuk belajar keterampilan membuat asbak? 
Melihat respon selama pembelajaran, subjek mempunyai motivasi untuk 
belajar membuat asbak. 
11. Apakah guru selalu memberikan contoh dulu dalam menyampaikan materi? 
Ya. 
12. Apakah guru mengadakan evaluasi dan kapan waktu evaluasi?  
Ya, pada waktu akhir pembelajaran. 
13. Apakah hambatan yang dihadapi siswa selama proses pembelajaran? 
Kurang konsentrasi. 
14. Bagaimanakah mengatasi hambatan tersebut?  
Dengan memberikan pengertian dan pendampingan 
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15. Bagaimanakah hasil yang dicapai selama proses pembelajaran? 
Siswa mampu membuat asbak sesuai dengan kemampuan masing-masing 
subjek. 
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LAMPIRAN 2. RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Mata Pelajaran : Keterampilan membuat asbak 
Kelas   : VI SDLB C  
Semester   : I (satu) 
Tahun Ajaran  : 2011/ 2012 
Waktu   : 3x pertemuan 
A. Standar Kompetensi 
Siswa mampu membuat kerajinan sederhana 
B. Kompetensi 
Mampu membuat asbak dari tanah liat 
C. Indikator 
1. Siswa mampu menyebutkan bahan serta alat yang digunakan untuk 
membuat asbak 
2. Siswa mampu memilih tanah liat untuk membuat asbak. 
3. Siswa mampu mempraktekan cara membuat asbak 
4. Siswa mampu melakukan finishing. 
D. Materi  
Membuat asbak 
E. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa dapat menyebutkan bahan dan alat yang digunakan membuat asbak. 
2. Siswa dapat memilih tanah liat yang baik. 
3. Siswa dapat membuat asbak dengan benar. 
4. Siswa dapat membuat pilinan dengan baik. 
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F. Kemampuan Awal 
No. Nama Kemampuan Awal 
1. 
 
2. 
BI dan AS 
 
NR 
Mengenal asbak dan alat yang digunakan 
  
Mengenal asbak 
 
G. Metode 
1. Ceramah 
2. Tanya jawab 
3. Pemberian tugas 
4. Demonstrasi 
5. Unjuk kerja 
H. Langkah-langkah pembelajaran 
1. Kegiatan Awal 
Guru membuka pelajaran, kemudian berdoa dilanjutkan appersepsi yang 
berhubungan dengan materi yang akan diajarkan 
2. Kegiatan Inti 
a. Guru menjelaskan dan memberi contoh cara menyiapkan bahan untuk 
membuat keterampilan membuat asbak. 
b. Guru menjelaskan cara memilih tanah liat yang akan digunakan, cara 
mengadon tanah liat agar bercampur sama rata. 
c. Guru menjelaskan dan membimbing siswa dalam membuat pola asbak 
d. Guru menjelaskan, membimbing cara membuat asbak 
e. Guru menjelaskan cara membuat pilinan 
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f. Guru mengadakan tanya jawab dan evaluasi dalam pelaksanaan 
keterampilan membuat asbak 
3. Kegiatan Penutup 
Guru menutup pelajaran dengan berdoa bersama-sama. 
A. Alat dan bahan 
Tanah liat 
Kain basah, kawat 
B. Metode 
Ceramah, tanya jawab, demonstrasi, pemberian tugas. 
C. Evaluasi 
Tes unjuk kerja 
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Soal 
1. Sebutkan bahan untuk membuat asbak! 
2. Sebutkan langkah-langkah membuat asbak! 
Kunci Jawaban 
1. Tanah liat 
2. Mengambil tanah liat, mencampur tanah liat agar sama rata, membuat pola asbak, 
membuat asbak, membuat pilinan untu hiasan, merapikan asbak 
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LAMPIRAN 3. Instrumen Penilaian Pembelajaran Membuat Asbak 
 
No Indikator 
Subyek 1 Subyek 2 Subyek 3 
TB BDB B TB BDB B TB BDB B 
1 Kemampuan menyiapkan alat  √    √   √ 
2 Kemampuan memilih bahan    √   √  √  
3 Kemampuan menyaring pasir  √   √  √   
4 Kemampuan membuat 
campuran 
√    √  √   
5 Kemampuan menggilas  √   √    √ 
6 Kemampuan membuat asbak  √   √   √  
7 Kemampuan finishing  √    √  √  
 
 
Keterangan: 
TB : Tidak Bisa 
BDB : Bisa Dengan Dibantu 
B : Bisa Tanpa bantuan 
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LAMPIRAN 4. Display Data tentang Pelaksanaan Pembelajaran Keterampilan 
Membuat Asbak 
 
No Jenis Kegiatan Sub Kegiatan 
1 Persiapan Menyiapkan RPP dan alat pembelajaran 
2 Tujuan Pembelajaran Siswa dapat membuat asbak dari tanah liat 
dengan benar dan sesuai urutan langkah 
kerja 
3 Materi Pembelajaran Pelaksanaan keterampilan membuat asbak 
dari tanah liat 
4 Metode Ceramah, tanya jawab, demonstrasi, 
pemberian tugas 
5 Media Pembelajaran Buku keterampilan Membuat Gerabah 
6 Kurikulum KTSP 
7 Langkah Pembelajaran  
 Pendahuluan Guru membuka pelajaran, kemudian berdoa 
dilanjutkan appersepsi yang berhubungan 
dengan materi yang akan diajarkan 
 Inti a. Guru menjelaskan dan memberi contoh 
cara menyiapkan bahan untuk membuat 
asbak dari tanah liat. 
b. Guru menjelaskan cara menyaring pasir, 
mencampur tanah liat dengan air. 
c. Guru menjelaskan dan membimbing 
subyek dalam menggilas tanah liat. 
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d. Guru menjelaskan cara membuat asbak 
dari tanah liat. 
e. Guru membimbing membentuk asbak 
dari tanah liat. 
f. Guru membimbing melakukan finishing 
g. Guru mengadakan tanya jawab dan 
evaluasi dalam pelaksanaan keterampilan 
membuat asbak dari tanah liat. 
 Penutup Guru menutup pelajaran dengan berdoa 
bersama-sama. 
8 Evaluasi Evaluasi dilakukan sebelum dan sesudah 
pembelajaran 
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LAMPIRAN 5. Display Keabsahan Data 
 
No Tanggal Jenis Penilaian Nara Sumber Hasil Penelitian 
1 Kamis, 17 
November 
2011 
Wawancara Guru 
Keterampilan 
a. Tujuan pembelajaran 
dilaksanakan adalah untuk 
memberikan bekal keterampilan 
bagi ATG 
b. Metode yang digunakan adalah 
metode demonstrasi dan 
pemberian tugas 
c. Penerapan metode disesuaikan 
dengan kemampuan subjek. 
d. Strategi guru dalam pembelajaran 
dengan memberikan contoh 
langsung kepada subjek. 
e. Hubungan guru dengan subjek 
dalam kegiatan pembelajaran 
berjalan lancar dan baik. 
f. Semua subyek berikap aktif 
dalam pembelajaran. 
g. Subjek sangat tertarik selama 
proses pembelajaran. 
h. Evaluasi dilakukan setiap akhir 
pembelajaran dengan cara 
melihat hasil kerja setiap subjek. 
i. Hambatan yang dihadapi subjek 
selama pembelajaran dalah 
subyek kurang konsentrasi 
 
2 Kamis, 24 
November 
2011 
Observasi I Subjek 1, 2, 3 a. Ketiga subjek mengidentifikasi 
bahan dan alat yang akan 
digunakan untuk membuat asbak 
dari tanah liat. 
b. Ketiga subyek menyiapkan alat 
dan meilih bahan, pasir, tanah liat 
dan pasir; 
c. Ketiga subyek menyaring pasir 
dengan saringan. 
d. NR mengaduk campuran tanah 
liat, air dan pasir. 
e. BI dan AS menggilas campuran 
tanah liat menjadi halus dan rata. 
f. Setelah selesai ketiga subyek 
melakukan finishing. 
 Kamis, 1 
Desember 
2011 
Observasi II Subjek 1, 2, 3 a. Kegiatan sama dengan pertemuan 
sebelumnya. 
b. Ketiga subjek mengidentifikasi 
bahan dan alat yang akan 
digunakan untuk membuat asbak 
dari tanah liat. 
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c. Ketiga subyek menyiapkan alat 
dan meilih bahan, pasir, tanah liat 
dan pasir; 
d. Ketiga subyek menyaring pasir 
dengan saringan. 
e. Ketiga subyek mengaduk 
campuran tanah liat, air dan pasir. 
f. Ketiga subyek menggilas 
campuran tanah liat menjadi 
halus dan rata. 
g. Setelah selesai ketiga subyek 
melakukan finishing. 
 Kamis,8 
Desember 
2011 
Observasi III Subjek 1, 2, 3 a. Kegiatan sama dengan pertemuan 
sebelumnya. 
b. Ketiga subjek mengidentifikasi 
bahan dan alat yang akan 
digunakan untuk membuat asbak 
dari tanah liat. 
c. Ketiga subyek menyiapkan alat 
dan meilih bahan, pasir, tanah liat 
dan pasir; 
d. Ketiga subyek menyaring pasir 
dengan saringan. 
e. Ketiga subyek mengaduk 
campuran tanah liat, air dan pasir. 
f. Ketiga subyek menggilas 
campuran tanah liat menjadi 
halus dan rata. 
g. Setelah selesai ketiga subyek 
melakukan finishing. 
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LAMPIRAN 6. Instrumen Panduan Observasi Terhadap Pelaksanaan 
Pembelajaran Keterampilan Membuat Asbak dari Tanah 
Liat 
 
No Indikator Catatan Lapangan 
A Pelaksanaan pembelajaran keterampilan membuat asbak dari tanah liat 
 1. Tujuan pembelajaran keterampilan membuat asbak 
dari tanah liat 
 
 2. Metode yang digunakan  
 3. Alat yang digunakan  
 4. Langkah-langkah pembelajaran  
 5. Kegiatan awal  
 6. Penjelasan materi  
 7. Memberi contoh  
 8. Memberi tugas  
 9. Penggunaan sarana pembelajaran  
 10. Cara mengevaluasi  
 11. Jenis evaluasi yang digunakan  
 12. Hasil evaluasi  
B Kesulitan yang dihadapi subjek dalam pembelajaran 
 1. Mencampur tanah, pasir dan air  
 2. Menggilas campuran tanah liat  
 3. Memutar meja putar menggunakan kaki  
C Materi yang telah dikuasai subjek dalam pembelajaran keterampilan membuat 
asbak dari tanah liat 
 1. Penguasaan materi secara mandiri  
 2. Penguasaan materi dengan sedikit bantuan  
 3. Penguasaan materi dengan banyak bantuan  
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LAMPIRAN 7. Foto Peralatan Pembelajaran Keterampilan Membuat Asbak 
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